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ABSTRAK 
 
Tiara Khusna. K5114045. PENGARUH MEDIA PICTURE EXCHANGE 
COMMUNICATION SYSTEM (PECS) TERHADAP PENINGKATAN 
KEMAMPUAN MENGENAL ANGGOTA KELUARGA ANAK AUTIS 
KELAS VII DI SLB NEGERI SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018. 
Skripsi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta,  Juni 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media PECS  terhadap 
peningkatan kemampuan mengenal anggota keluarga Anak Autis kelas VII SLB 
Negeri Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini menggunakan Metode Eksperimen dengan subjek tunggal 
(single subject research) dengan desain A-B-A, yaitu dimulai dengan pengukuran 
baseline 1 hingga data stabil dan dilanjutkan dengan intervensi, kemudian langkah 
terakhir adalah pengukuran baseline 2. Subjek dalam penelitan ini adalah Anak 
Autis kelas 7 SLB Negeri Surakarta tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 1 
anak. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah tes praktek dan tes 
tertulis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dalam 
kondisi dan antar kondisi. 
Hasil analasiss penelitian ini diperoleh rata-rata skor masing-masing 
subjek dalam tiga fase yaitu baseline 1, intervensi, dan baseline 2. Dalam fase 
baseline 1 subjek MFA memperoleh nilai 43,3. Pada fase intervensi nilai rata-rata 
meningkat, yaitu subjek MFA memperoleh nilai 69,7. Pada fase baseline 2 subjek 
MFA mendapat nilai 90,45. Adapun hasil analisis yang sudah dilakukan dari data 
yang telah diperoleh menunjukkan adanya peningkatan kemampuan mengenal 
anggota keluarga ana autis kelas VII dengan kestabilan 100% (stabil) dari fase 
baseline 1 ke fase intervensi dan ke fase baseline 2. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa media Picture Exchange Communication System 
(PECS) berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan mengenal anggota 
keluarga anak autis kelas VII di SLB Negeri Surakarta Tahun Ajaran 
2017/2018 
    
Kata Kunci : media PECS, mengenal anggota keluarga, Anak Autis 
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ABSTRACT 
 
Tiara Khusna. K5114045. THE EFFECT OF MEDIA PICTURE 
EXCHANGE COMUNICATION SYSTEM (PECS) TO IMPROVE THE 
STUDENT’S KNOWLEDGE ABOUT THEIR FAMILY MEMBERS OF 
CHILDREN WITH AUTISM AT THE 7th GRADE OF SLB NEGERI 
SURAKARTA IN THE  ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Skripsi. 
Teacher and Education Faculty of Sebelas Maret University. Surakarta, 
June 2018. 
 
  The research was aimed to know the effect of media Picture 
Exchange Communication System (PECS) to improve the student 
knowledge about their family members of children with autism at the 7th 
grade of SLB Negeri Surakarta in the  academic year of 2017/2018. 
The research used an experimental method with single subject research, 
A-B-A design that have three phases. First phase is A1 (baseline 1), then B 
(Intervention), and the last is A2 (baseline 2). The subject of the research is a 
children with autism of the 7th grade of SLB Negeri Surakarta in academis year 
2017/2018. The technique of collecting data used an write test and practice test. 
The data analyzing technique used is descriptive analysis in condition analysis 
and betwen condition analysys.  
The results of this research analyzed the average score of each subject in 
three phases. There are  baseline 1, intervention, and baseline 2. In the baseline 
phase 1(A1)  subject of the MFA got 43,3. In the intervention phase the average 
score was increased, that MFA got 69,7. In the baseline phase 2(A2) MFA got 
90,45. The results of the analyzes that have been performed from the data have 
shown that there is an increase in children with autism grade 7th with stability of 
100% (stable) from baseline phase 1(A1)  to the intervention phase and to the 
baseline phase 2 (A2). Based on the results of the study it can be concluded that 
the media Picture Exchange Comunication System (PECS) has an effect on the 
student’s knowledge about their family members of the children with autism at the 
7th grade of slb negeri surakarta in the  academic year of 2017/2018. 
 
Keyword : media PECS, student’s knowledge about their family members , 
children with autism 
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MOTTO 
 
 
Barang siapa yang bersungguh–sungguh didalam urusan Alloh, niscaya 
Alloh akan menunjukkan pada mereka jalan-Nya (kemudahan), dan 
sesungguhnya Alloh niscaya bersama orang yang berbuat baik.  
(Q.S. Al-Ankabut : 69) 
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